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Isabel Díez Ménguez
Profesora de la Universidad Com-
plutense de Madrid, doctora en 
Filología Hispánica. Su espe-
cialidad corresponde al área de 
Bibliografía y Documentación. 
Ha publicado numerosos ensayos 
entre los que merecen destacarse:
Cuentistas madrileñas. Madrid. 
Ediciones La Librería. 2006. 366 
pp. Antología de Cuentistas ma-
drileñas. Madrid. Ediciones La 
Librería. 2006. Con Miriam Bláz-
quez García y Laura López Sán-
chez: «Ensayo de una bibliografía 
teatral en España de autores del 
nuevo milenio (2000-2005) en sus 
diversas manifestaciones». Actas 
del XV Seminario Internacional 
del Instituto de Semiótica litera-
ria, teatral y nuevas tecnologías 
de la UNED: tendencias escénicas 
al inicio del siglo XXI. Madrid. 
Visor. 2006. Pp. 427-491. Julia 
de Asensi Laiglesia (1849-1921). 
Madrid. Ediciones del Orto. 2006. 
94 pp. «La mujer en los cuentos y 
relatos intercalados de El Quijote» 
(en prensa). 2006. «La adaptación 
cinematográfica del Lazarillo de 
Tormes, por Fernando Fernán-Gó-
mez y José Luis García Sánchez». 
Teatro, novela y cine en los inicios 
del siglo XXI. Madrid. Visir Li-
bros. 2008. Pp. 403-415.
Marta Herrero Gil
Diplomada en Ciencias de las Re-
ligiones y contratada FPU en el 
Departamento de Filología Espa-
ñola IV (Literatura Hispanoameri-
cana) de la Universidad Complu-
tense de Madrid, donde prepara 
actualmente su tesis doctoral, so-
bre los paraísos artificiales en el 
Modernismo Hispanoamericano. 
Es autora del libro El paraíso de 
los escritores ebrios. La literatura 
drogada española e hipanoame-
ricana desde el Modernismo a la 
posmodernidad (Madrid, Amar-
gord, 2007).
BIO-BIBLIOGRAFÍA DE Y SOBRE
ELENA PONIATOWSKA AMOR
POR MARTA HERRERO GIL E ISABEL DÍEZ MÉNGUEZ
(Universidad Complutense)
I. BIOGRAFÍA DE ELENA PONIA-
TOWSKA
– 19 de mayo de 1932: nace en París, como la 
princesa Hélène Elizabeth Louise Amélie 
Paula Dolores Poniatowska Amor, here-
dera al título de princesa de Polonia. Hija 
del príncipe Jean Joseph Evremond Sperry 
Poniatowsky y de María de los Dolores 
(Paula) Amor Escandón.
– 1933: nace su hermana Sofía (Kitzia).
– 1941: la madre de Elena huye de la Segun-
da Guerra Mundial con sus hijas. Después 
de pasar un tiempo en el sur de Francia 
parten hacia México, de donde procedía la 
familia de Paula. El padre de las pequeñas, 
alistado en el ejército, combatirá en la gue-
rra y se reunirá con su familia al finalizar 
ésta. 
– Paula (o Paulette) inscribe a sus dos hijas 
en una escuela privada de la capital, la 
Windsor School. Allí aprenden a hablar y 
a escribir en inglés. Se familiarizan con el 
castellano en la calle y mantienen su nivel 
de francés por las clases que les imparte la 
profesora de la universidad Betie Sauve. 
También estudian piano y danza.
– Hacia el año 1943 Magdalena Castillo se 
hace cargo de las dos niñas y enseña a 
Elena a pronunciar bien el castellano. La 
joven nana de provincias influirá mucho 
en el desarrollo de Elena.
– 1947: nace Jan, el hermano pequeño de 
Elena y Sofía.
– 1949: Paula envía a sus dos hijas a un inter-
nado religioso cerca de Filadelfia, Estados 
Unidos. Elena escribe entonces On no-
thing, en inglés, que aparecerá en 1950 en 
el volumen XV de la revista The Current 
Literary Coin.
– 1952: Elena regresa de Estados Unidos. 
– 1953: Elena Poniatowska empieza a traba-
jar en el periódico Excélsior, publicando 
entrevistas, notas y crónicas sociales. En-
tre sus entrevistados, la cantante Amalia 
Rodrígues, la mujer de Alfonso Reyes Ma-
nuelita Reyes, la pintora María Izquierdo, 
el escritor Juan Rulfo, la actriz Dolores del 
Río o Gertrudis Duby. Publica, durante 
un año, una entrevista cada día. Empieza 
a interesarse por temas sociales; escudriña 
la manera de ser de la mujer mexicana. 
– Casi dos años después de empezar a traba-
jar para Excélsior, acepta la oferta de Ale-
jandro Quijano para empezar a publicar 
en Novedades. 
– 1954: aparece su primer libro, Lilus Kikus, 
una novela corta. 
– Elena viaja a París, donde realiza diversas 
entrevistas a personajes de la cultura fran-
cesa.
– 7 de julio de 1955: nace en Roma su primer 
hijo, Emmanuel.
– 1956: escribe Melés y Teléo (apuntes para 
una comedia), una obra teatral.
– 1957: recibe una beca del Centro Mexica-
no de Escritores para jóvenes creadores.
– 1959: entrevista al astrofísico mexicano 
Guillermo Haro. Se casará con él en 1968; 
de su unión nacerán Felipe, en 1968, y 
Paula, en 1970.
– 1961: la editorial ERA publica una co-
lección de sus mejores entrevistas, con el 
título Palabras cruzadas.
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– A principios de los años 80 conoce a 
Tina Modotti (1896-1942), la fotógrafa y 
militante comunista italiana que llegó a 
San Francisco desde Údine y que estuvo 
en México. Fruto de la fascinación de la 
escritora por la fotógrafa nacerá la novela 
biográfica Tinísima, publicada en 1992. 
– 1988: publica La «Flor de Lis», una novela 
de juventud, como dice ella, con bastantes 
rasgos autobiográficos. 
– 1991: se publica el primero de los más de 
diez tomos de Todo México, la recopila-
ción de las entrevistas de Elena.
– 1994: el 1 de enero, entra en vigor el Tra-
tado de Libre Comercio entre Canadá, 
Estados Unidos y México. El mismo día 
se produce la entrada en San Cristóbal 
de las Casas de un grupo de indígenas 
encapuchados, dirigidos por el Subco-
mandante Marcos. El 14 de julio Marcos 
invita a Elena Poniatowska a visitarlo en 
su campamento de la montaña. La carta de 
invitación y la crónica del viaje de Elena y 
sus hijos aparecen en La Jornada el 30 y 31 
de julio de 1994. 
– En los años siguientes, Elena Poniatowska 
sigue publicando libros: Luz y luna, las 
lunitas (1994), seis ensayos de temas diver-
sos; Paseo de la Reforma (1996), novela; 
las biografías Octavio Paz, las palabras del 
árbol (1998), y Juan Soriano, niño de mil 
años (1998); los libros sobre mujeres Las 
soldaderas (1999), Las siete cabritas (2000), 
y Las mil y una… (la herida de Paulina) 
(2000); etc.
– 2001: Elena Poniatowska obtiene el Pre-
mio Alfaguara por La piel del cielo, una 
novela sobre el legado de las investigacio-
nes astronómicas en México. Para escribir-
lo ha tenido en cuenta las investigaciones 
realizadas por su marido Guillermo Haro 
a lo largo de su vida y la vocación profe-
sional de su hijo Emmanuel, Mane, doctor 
en Física. El mismo año publica el libro de 
relatos Tlapalería. 
– 2004: es condecorada con la Legión de 
Honor del gobierno de Francia. 
– 2005: se empiezan a publicar las Obras 
reunidas de Elena Poniatowska. El primer 
tomo ve la luz en 2005, y el segundo en 
2006.
– En los últimos años han sido publicados 
El tren pasa primero (2005), La Adelita 
(2006), Amanecer en el Zócalo. Los 50 días 
que confrontaron a México (2007) y Jardín 
de Francia (2008).
– 1963: publica Todo empezó el domingo, su 
tercer libro, compuesto por artículos so-
bre las actividades realizadas por el pueblo 
mexicano durante el domingo.
– 1964: escucha a una mujer gritar desde 
la azotea de un edificio de la Ciudad de 
México. Es Josefina Bórquez, una lavan-
dera que le descubrirá el inframundo de la 
capital. Elena empieza a reunirse con ella 
cada miércoles, de 4 a 6. Le hace preguntas 
que transcribe concienzudamente cuando 
regresa a casa. De estos diálogos nacerá la 
amistad entre las dos mujeres y la novela 
antropológica (denominada así por el crí-
tico Emmanuel Carballo) Hasta no verte, 
Jesús mío, publicada en 1969. Josefina 
(Jesusa en la novela) guiará a Elena hacia 
su propia feminidad y hacia su mexicani-
dad. 
– 1968: el 2 de octubre se produce la trágica 
muerte y detención de cientos de estu-
diantes mexicanos en la Plaza de las Tres 
Culturas de México, bautizada como «La 
Noche de Tlatelolco». Elena Poniatowska, 
informada por unas amigas, se dirige hacia 
el lugar de los hechos y empieza a recopi-
lar testimonios que conformarán La noche 
de Tlatelolco: testimonios de historia oral, 
libro publicado por primera vez en 1971. 
– 1968: el 8 de diciembre muere su hermano 
Jan, en un accidente automovilístico. 
– 1976: Sale a la luz Querido Diego, te 
abraza Quiela, compuesto por una serie 
de cartas inventadas que la pintora rusa 
Angelina Beloff le envía a Diego Rive-
ra. 
– 1979: Elena publica un cuento, De noche 
vienes, que será llevado a la pantalla gran-
de años después.
– 1980: Poniatowska publica Fuerte es el si-
lencio, libro compuesto por ensayos sobre 
los olvidados de la sociedad mexicana.
– 1982: publica El último guajolote, en el 
que describe la vida de los vendedores 
ambulantes que hace tiempo poblaron la 
Ciudad de México. 
– 1984: fallece Guillermo Haro, su marido. 
– 1985: el 19 de septiembre, un terremoto 
asola la capital mexicana. Elena Ponia-
towska va componiendo artículos durante 
esos días, que constituirán más adelante 
una crónica colectiva de la catástrofe, 
publicada en 1988 bajo el título de Nada, 
nadie, las voces del temblor.
– Participa en la fundación de La Jornada, 
de quien será colaboradora. 
Casa de Elena Poniatowska.
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 Literatura Juvenil. Los jardines del barrio 
de Chimalistac, en el sur de la ciudad de 
México, son testigos del amor de un Li-
monero por una Jacaranda. Desafortuna-
damente, la Jacaranda está enamorada del 
Fresno, y el Limonero tendrá que superar 
la desilusión inmediata y saber encontrar 
el modo de conquistar a su amada y cami-
nar con ella al pie del altar.
«Borrega, La». En Cuentistas mexicanos siglo 
XX. Aurora Campo (Ed.). México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
1976. 319 p. 
Burro que metió la pata, El. México: Tecolote, 
2007. 24 p.
 Cuento infantil inspirado en las colonias 
cercanas a la ciudad de México en los años 
cuarenta. 
«CND: de naves mayores a menores, La». 
Crónica en EZLN, Documentos y comu-
nicados, 1 de enero / 8 de agosto. México: 
Era, 1994. 
Cartas de Álvaro Mutis a Elena Poniatowska. 
México: Alfaguara, 1998. 163 p. 
 Elena Poniatowska da a la luz pública las 
cartas que el poeta y narrador colombiano 
Álvaro Mutis le escribió desde Lecumbe-
rri. 
Casa en la tierra, La. Fotos de Mariana Yam-
polsky. México: Ini-Fonapas, 1981. 
«Cien años de Tina Modotti, Los». En La Jor-
nada, 17 de agosto 1986, <www.jornada.
unam.mx >. 
«Cine Prado». En 17 narradoras latinoame-
ricanas. Santafé de Bogotá, Colombia: 
CERLALC, 1996. Pp. 187-198. 
Compañeras de México: la mujer fotografía 
la Mujer. Por Elena Poniatowska y Amy 
Longer. Washington, EE.UU.: Univ. de 
Washington de prensa, 1990. 80 p.
 Retratos fotográficos.
Confrontaciones. Azcapotzalco: Universidad 
Autónoma Metropolitana, 1984. 50 p. 
 Entrevistas a Elena Poniatowska, José 
Agustín, Ricardo Garibay y Oscar O. 
Chávez.
«Crímenes de Pita Amor, Los». En La Jorna-
da, México, 12 de mayo de 2000. 
«De algunas características de la literatura». 
Por Elena Poniatowska, José Emilio Pa-
II. BIBLIOGRAFÍA DE 
ELENA PONIATOWSKA 
AMOR
Autora principal1
Adelita, La. México: Tecolote, 
2006. 32 p. 
 Texto en el que se describe 
la vida de las soldaderas, muje-
res mexicanas, adolescentes en 
muchos casos, que corrían la misma suerte 
que los soldados. 
Amanecer en el Zocalo/ Dawn in the Zocalo: 
Los 50 Dias Que Confrontaron a México/ 
the 50 Days That Confronted Mexico. 
México: Planeta, 2008. 394 p. 
 Crónica de la resistencia civil ocurrida en 
el 2006 en las calles del centro histórico 
y el paseo de la reforma de la ciudad de 
México.
Antología mínima de M. Vargas Llosa. Ar-
gentina: Tiempo Contemporáneo, 1969. 
211 p. 
 «Autoentrevista. Elena por Poniatowska». 
En La Jornada, México, 21 de sept. de 
1995.
¡Aquí hay que Tú, Jesusa! Traducción de 
Deanna Helikkien. EE.UU.: Penguin, 
2002. 336 p.
 Novela histórica que relata la vida de 
Jesusa Palancares de Aguilar desde su 
infancia, a través de su papel en la Revolu-
ción Mexicana, su difícil matrimonio y su 
post-revolucionaria carrera penal. La no-
vela nos acerca a uno los acontecimientos 
más importantes en la historia mexicana 
durante el siglo XX.
¡Ay vida no me mereces! México: Joaquín 
Mortiz, 1986. 213 p. (México: Joaquín 
Mortiz, 1992). 
 Elena Poniatowska (Doña Elenita) en es-
te libro hace crítica literaria acerca de 
los escritores mexicanos Carlos Fuentes, 
Juan Rulfo, Rosario Castellanos y de los 
escritores de «La Onda», José Agustín y 
Parméniodes García Saldaña, ofreciéndo-
nos historias personales de cada uno de los 
autores y de sus muy particulares formas 
de escribir.
Boda en Chimalistac. México: Fondo de Cul-
tura Económica, 2008, 28 p.
1 
Elena Poniatowska fue colum-
nista de la revista La Jornada, 
de México. Los artículos que 
escribió en dicha revista pue-
den consultarse en la dirección 
http://www.jornadasinfronteras.
com/articulistas/elena.html. 
Casa de Elena Poniatowska.
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«Entrevista con Juan Soriano». En Revista de 
la Universidad de México, 2002, nº 609, 
pp. 31-37. 
«Escritoras chicanas y mexicanas». En Las 
formas de nuestras voces: Chicana and 
mexicana writers in México Claire Joys-
mith (ed.). México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1994. 
Estancias del olvido. Por Mariana Yampolsky 
y Elena Poniatowska. México: Biblioteca 
de Cultura Hidalguense del Centro Hi-
dalguense de Investigaciones Históricas, 
1987. 120 p. (México: Educación Gráfica, 
1988). 
 Comentario de las fotografías de Mariana 
Yampolsky. 
Elena Poniatowska. México: Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 
1984. 50 p.
EZLN: documentos y comunicados. Prólogo 
de Antonio García de León, crónicas de 
Carlos Monsivaís y Elena Poniatowska, 
fotografías de Paula Haro y Heriberto 
Rodríguez. México: Era, 1995, 2 vol. (Pro-
blemas de México). 
 Compilación de los comunicados emitidos 
por el EZLN, desde el inicio del levanta-
miento –el 10 de enero de 1994–, hasta el 8 
de agosto del mismo año, el cual se cierra 
con el discurso del subcomandante Mar-
cos en la Convención de Aguascalientes, 
Chiapas. Incluye las crónicas de Ponia-
towska, Monsiváis y García de León sobre 
la Convención.
«Flor de Lis», La. México: Era / Alianza Tres, 
1988. 324 p. (Madrid: Alianza, 1989; Méxi-
co: Era, 1992, 1996, 2003, 2004; México: 
Planeta Mexicana, 1999; Barcelona: Nue-
vas Ediciones de Bolsillo, 2001; [Barcelo-
na]: Planeta-De Agostini, 2005). 
 Novela autobiográfica. Una madre con sus 
dos hijas se ven obligadas a viajar desde 
París, su ciudad natal, a México al estallar 
la II Guerra Mundial. Allí viven una vida 
en la que se mezcla el conservadurismo 
social y religioso con un componente 
erótico cada vez más acusado. Mariana, la 
narradora, a instancias del Padre Teufel, 
vive en México sus primeros desengaños 
amorosos. 
checo, Sergio Pitol. En Literatura mexica-
na hoy: Del 68 al ocaso de la Revolución: 
actas del simposio «Literatura mexicana 
hoy. Del 68 al ocaso de la Revolución», del 
23 al 26 de octubre de 1989, de Karl Ko-
hut. Vervuert Verlag, 1991, pp. 23-36. 
Color en México. Fotografías de Amanda 
Holmes. Italia: Harry N. Abrams. 1998. 
160 p. Fotografías de Amanda Holmes y 
texto de Elena Poniatowska sobre la ar-
quitectura mexicana, diseño, muebles para 
el hogar, el arte y el artefacto.
De noche vienes. México: Grijalbo, 1979. 165 
p. (México: Era, 1985, 2001; Barcelona: 
Debolsillo, 2002). 
 Relatos en los que la autora nos describe 
las relaciones entre los sexos y entre las 
clases de México. Contiene: «La ruptura», 
«Herbolario», «Cine Prado», «El limbo», 
«Canto quinto», «La hija del filósofo», «El 
inventario», «La felicidad», «Castillo en 
Francia», «El recado», «Love Story», «La 
casita de sololoi», «Métase mi prieta, entre 
el durmiente y el silbatazo», «El rayo ver-
de», «De Gaulle en Minería» y «De noche 
vienes». 
«Day of the dead and I speak of the city, 
The». En Bordering fires: the vintage book 
of comtemporary Mexican and Chicano 
/ a literature. Introducción de Cristina 
García. New York: Vintage Books, 2006. 
270 p. 
«Diez años de Tina Modotti, Los». En La Jor-
nada, http//www.jornada.unam.mx/1996/
ago96/960817/elena.html.
Domingo 7. México: Océano, 1982. 284 p. 
(México: Océano, 1985; México: Cal y 
Arena, 1998). 
 Diálogos de Elena Poniatowska con los 
siete candidatos a la presidencia de cara a 
las elecciones del primer domingo de julio 
de 1982.
En escultura una revelación: Beatriz Caso: 
Museo del Palacio de Bellas Artes, junio-
julio de 1984. Por Beatriz Caso y Elena 
Poniatowska. México: Museo del Palacio 
de Bellas Artes, 1984. 14 p. 
 Esculturas de Beatriz Caso comentadas 
por Elena Poniatowska.
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Fuerte es el silencio. México: Era, 1980 . 278 p. 
(México: Era, 1987, 1991, 1993, 1996). 
 Crónica de la historia mexicana en lo que 
se refiere a la vida precaria de los inmigra-
dos a la ciudad en el capítulo «Ángeles de 
la ciudad». Además, ahonda en la memoria 
del movimiento estudiantil de 1968, narra 
en el capítulo «Diario de una huelga de 
hambre» la huelga de hambre en Cate-
dral de las madres de presos, nos relata la 
historia de algunos desaparecidos políti-
cos y nos describe la gesta de la colonia 
Rubén Jaramillo en Cuernavaca. La obra 
va acompañada de fotografías alusivas a 
los hechos. 
Guerrero viejo. Houston (Texas): Anchorage 
Press, 1997. VII, 92 p.: il.
 A través de entrevistas personales, Ponia-
towska narra la historia y el desarrollo 
social de la ciudad colonial de Guerrero 
desde su fundación a su abandono, dado 
que se construyó sobre dicha ciudad un 
embalse del Río Grande. Los habitantes 
fueron desplazados, desarraigados y des-
poseídos de sus tierras.
Hasta no verte, Jesús mío. México: Era, 1969. 
320 p. (2ª ed. México: Era, 1970, 1974, 
1975, [1979], 1989, 2003; México: Lecturas 
Mexicanas, 1986; Madrid: Alianza, 1984 
y 1988; Barcelona: Círculo de Lectores, 
1984; Barcelona: Debolsillo, 2002; La Ha-
bana: Casa de las Américas, 1991; México: 
Plaza & Janés, 2002; México: Planeta-De 
Agostini, 2003). 
 Premio Mazatlán 1970. Novela testimo-
nial, en la que Elena Poniatowska nos re-
lata la vida de Jesusa Palancares, una mujer 
mexicana nacida en Oaxaca que al pasar 
toda su vida en ambientes y situaciones 
hostiles, aprende a luchar para sobrevi-
vir por sí misma. La autora nos ilustra la 
sociedad mexicana a través de las memo-
rias de Jesusa, desde su participación en 
la Revolución Mexicana hasta sus varios 
empleos durante sus años pasados en el 
capital. 
Herida de Paulina, La. México: Planeta, 2007. 
160 p. 
Crónica del embarazo de una niña violada
es el subtítulo de este libro, la historia del 
embarazo de una niña de trece años a la 
que la ley le prohibió abortar. 
«Jardín como laboratorio de la escritura en El 
recado, El». En Quimera: Revista de lite-
ratura, 2002, nº 211-212, pp. 68-71. 
Jardín de Francia. México: Fondo de Cultura 
Económica, 430 p. 2008. (Letras mexica-
nas). 
Este libro reúne las numerosas entrevistas he-
chas por Elena Poniatowska en sus inicios 
como periodista, cuando apenas contaba 
con 21 años. 
Jornada de los lectores, La. Por René Raúl 
Drucker-Colín, Elena Poniatowska, Patri-
cia Vega, Patricia Vega Jiménez y Eduardo 
Montes. México: La Jornada Ediciones, 
1999. 325 p. 
Juan Soriano, niño de mil años. Barcelona: 
Plaza & Janés, 1998. 294 p. (México: Plaza 
& Janés, 2000). 
 Biografía del pintor mexicano contada 
a través de largas conversaciones con el 
artista. Incluye ilustraciones y láminas. 
Lilus Kikus. México: Los Presentes, 1954. 62 
p. (Universidad Veracruzana, 1967, con el 
título Los cuentos de Lilus Kikus; México: 
Grijalbo, 1982; México: Era, 1985, 1991, 
1992, 1993, 2000, 2004; Barcelona: Debol-
sillo, 2001). 
 Primer libro de Elena Poniatowska. Cuen-
tos en los que la protagonista, llamada 
Lilus Kikus, es una niña interesada en el 
mundo que le rodea, es curiosa, inteligen-
te, un poco rara y graciosa. Contiene: «Los 
juegos de Lilus», «El concierto», «Lilus en 
Acapulco», «Las elecciones», «Nada qué 
hacer...», «El cielo», «La procesión», «La 
Borrega», «La enfermedad», «La tapia», 
«La amiga de Lilus» y «El convento».  
Literatura y periodismo. Por Carlos Mon-
siváis, José Martí, Elena Poniatowska,
Martín Caparrós, Rodolfo Walsh, Os-
valdo Soriano, María Elena Walsh, Ro-
berto Arlt, Alejo Carpentier, Leopoldo 
Lugones, Beatriz Sarlo, Marco Denevi y
Horacio Quiroga. Buenos Aires: Cántaro 
Editores, 1998. 156 p.: il. (Colección Del 
Mirador; v. 130). 
«Lucía, el velo de maya». En El Universal, 
México, 18 de febr. de 2001. 
Luz y luna, las lunitas. México: Era, 1994, 
206 p.: il. (México: Era, 2001, 2007). Tít. 
original Luna y sus lunitas (1955). 
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México Indio: Testimonios en blanco y negro. 
Fotografías por Alicia Ahumada, presen-
tación y textos de Elena Poniatowska y 
Germán Dehesa. México: InverMexico, 
1994. 191 p. 
México sin retoque. Por Héctor García y 
Elena Poniatowska. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Coordi-
nación de Difusión Cultural, Dirección de 
Literatura, 1987. 99 p. 
Miguel Covarrubias, vida y mundos. México: 
Era, 2004. 143 p.: il. 
 Retrato de Miguel Covarrubias (1904-
1957), pintor y caricaturista mexicano, con 
las voces de las personas que lo conocieron 
y trataron íntimamente: Octavio Barreda 
y Harry Block, los pintores Jorge Juan 
Crespo de la Serna, Adolfo Best Maugard y 
Diego Rivera, la bailarina y diseñadora Ro-
sa Rolando, el museógrafo Fernando Gam-
boa, los antropólogos Daniel Rubén de la 
Borbolla y Alfonso Caso, el doctor Raoul 
Fournier, el dramaturgo Carlos Solórzano 
y el historiador del arte Justino Fernández. 
El libro reúne las entrevistas que Elena Po-
niatowska realizó a todos ellos. 
Mil y una..., Las: La herida de Paulina. Méxi-
co: Plaza & Janés, 2000. 160 p. 
 Crónica sobre el caso de Paulina, una niña 
de doce años que fue violada en un pue-
blo de la frontera, y a la que el gobierno 
le impidió abortar aún cuando las leyes 
mexicanas permitían el aborto en caso de 
violación. 
«Monsiváis, cronista de un país a la deriva». 
En La Jornada, México, 2001. 
«Mujer y literatura en América Latina». En 
Eco, 1983, nº 257, pp. 462-472.
 «Mujeres mágicas». En La Jornada, México, 
17 de agosto de 1986, http://www.jornada.
unam.mx/1997/jun97/970612/poniatows-
ka.html.
«Muerte de Jesusa Palancares, La». En La 
historia en la literatura iberoamericana. 
Memorias del XXVI Congreso del IlLI. 
Edición, compilación y prólogo de Raquel 
Chang-Rodríguez y Gabriella de Beer 
(eds.). New York: The City College of the 
City University; Hanover: Ediciones del 
Norte, 1989. 
 Volumen que reúne cinco textos: I. El 
último guajalote; II. Vida y muerte de 
Jesusa (Jesusa Palancares, el personaje de 
la novela Hasta no verte Jesús mío, narra 
la relación entre la autora y la persona que 
lo inspiró); III. Juchitán de las mujeres
(pinta el matriarcado del Istmo y recoge 
las fotografías de Graciela Iturbide); IV. Se 
necesita muchacha (alude al mundo de las 
trabajadoras domésticas y sus intrincadas 
relaciones con las señoras a las que sirven) 
y V. La señorita de Huamantla (describe el 
trabajo de las bordadoras tlaxcaltecas, de 
los alfombreros de la Virgen de la Caridad 
y la tradición honguera de quienes habitan 
en las faldas de la traidora Malinche). 
Mariana Yampolsky y la buganvilia. México: 
Plaza y Janés, 2001. 119 p.
«Marta Traba o el salto al vacío». En Revista 
Iberoamericana, Pittsburg, 1985, vol. LI 
(julio-dic.), nº. 132-133, pp. 883-897. 
Masacre en México. Traducido al inglés por 
Helen R. Lane. EEUU: University of 
Missouri Press, 1992, 333 p. 
 Informes sobre la matanza de 325 estudian-
tes mexicanos desarmados que protestaban 
pacíficamente en una zona residencial lla-
mada Tlatelolco por la falta de libertad po-
lítica, una semana antes de las Olimpiadas 
de 1968 la Ciudad de México. 
Maskulino. Por Páriz, Pedro Usabiaga y Ele-
na Poniatowska. [Madrid: Turner, 2004]. 
229 p.: il.
 Fotografías de hombres de Páriz, con 
textos de Pedro Usabiaga y Elena Ponia-
towska.
Material de lectura. Selección de Margarita 
García Flores. México: Dirección General 
de Difusión Cultural, UNAM, 1983. 
Mazahua. México: Gobierno del Estado de 
México, 1993. 72 p.
 Comentario a las fotografías de mujeres 
mazahuas de Mariana Yampolsky. 
Melés y Teleo: Apuntes para una comedia. En 
Revista Panoramas, México, 1956, nº 2. 
«Memory and Identity: some historical-cul-
tural notes». Por Elena Poniatowska y 
Carlos Pérez. En Latin American Perspec-
tives, 1992, vol. 19, nº 3, pp. 67-78.
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Octavio Paz: las palabras del árbol. Barcelo-
na: Lumen, 1998. 220 p.: [60] p. de lám.: il. 
(México: Plaza & Janés, 1998). 
 Testimonio que nos acerca de forma más 
íntima y confidencial al gran escritor Oc-
tavio Paz y al contexto histórico e intelec-
tual mexicano. Elena Poniatowska recopi-
la en este libro algunas de las entrevistas 
más esclarecedoras que acerca de la obra 
y el pensamiento del poeta construyeron 
entre ambos. 
Pablo O’Higgins. Por Pablo O’Higgins, Elena 
Poniatowska, Gilberto Bosques. México: 
Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
1984. 166 p. 
Palabras cruzadas: Crónicas. México: Era, 
1961. 327 p. (Biblioteca Era). 
Paseo de la Reforma. México: Plaza & Janés, 
1996. 173 p. (Barcelona: Lumen, 1999). 
 Novela que relata la inevitable pasión 
entre Sabih Egbert, joven de la clase alta 
mexicana que tras un accidente adquiere 
conciencia respecto de las clases explota-
das, y Amaya Chacel, una activista excén-
trica.
Patriota y amante de usted: Manuela Sáenz y 
el Libertador: diarios inéditos. Por Manue-
la Sáenz, Simón Bolívar, Elena Poniatows-
ka. México: Diana, 1993. 297 p.
 Historia del amor entre la quitena Ma-
nuela Sáenz y el Libertador de América, 
Simón Bolívar. 
«Pecados de Carlos Monsiváis, Los». Entre-
vista para La Jornada Semanal, 23 de febr. 
1997. 
Personajes. Por Francisco Martínez de la Ve-
ga, Miguel Ángel Granados Chapa, Elena 
Poniatowska. México: Fundación Manuel 
Buendía, 1986. 240 p.
Piel del cielo, La. México: Alfaguara, 2001. 
493 p. (Madrid: Santillana, 2001, Madrid: 
Suma de Letras, 2002). 
 Premio Alfaguara de Novela, 2001. La 
piel del cielo es la historia de un hombre 
de gran talento, Lorenzo Tena, que para 
desentrañar los misterios de la astronomía 
se enfrentará a las desigualdades sociales, 
las trampas burocráticas y las tentaciones 
políticas.
Mujeres que escriben. Oviedo: Universidad de 
Oviedo, Servicio de Publicaciones, 2004. 
62 p. (Papeles del Aula Magna). 
Nada, nadie: las voces del temblor. México: 
Era, 1988. 310 p.: (Biblioteca Era; BE 
173/1). (México: Era, 1992 y 1994). 
 Crónica testimonial de los pavorosos te-
rremotos del 19 y 20 de septiembre de 
1985 en la ciudad de México. Las voces 
de los sobrevivientes que enseguida se 
lanzaron a las tareas de rescate y que nos 
hablan de aquellos días aciagos son reco-
gidas en este libro por Elena Poniatowska. 
El horror, la muerte, la rabia e impotencia 
hicieron que nada ni nadie fueran desde 
entonces los mismos. Acompañan a las pá-
ginas de este libro numerosas fotografías 
de los hechos.
Niños de la calle / Children of the Street. 
Syracuse, New York: Syracuse University 
Press, 1999. 167 p.
 Junto a las setenta y siete fotografías de 
Kent Klich, Elena Poniatowska describe 
las condiciones brutales de vida, la sole-
dad, la enfermedad y la desesperación de 
la vida cotidiana de los niños que pueblan 
las calles de la ciudad de México. 
Noche de Tlatelolco, La. Testimonios de his-
toria oral. México: Era, 1971. 281 p. (28ª 
ed. México: Era, 1976, [1979], 1985, 1993, 
1996). 
 Premio Xavier Villaurrutia. Crónica sobre 
la matanza de 325 estudiantes mexicanos 
el 2 de octubre de 1968. La obra recoge 
y transcribe la memoria, el sentir de los 
acontecimientos por diversos componen-
tes de la sociedad mexicana actual. 
«Noventa personajes y diez historias». En Da-
niel Sada. Ver suceder. México: UNAM, 
Voz Viva de México, 2001. Pp. 7-25.
Obras reunidas I: Narrativa breve. México: 
Fondo de Cultura Económica, 2005. 310 
p. (Obras Reunidas). 
 Este primer volumen recopila los relatos 
incluidos en De noche vienes y Tlapalería, 
y las novelas breves Lilus Kikus y Querido 
Diego, te abraza Quiela. 
Obras reunidas II: Novelas 1. México: Fondo 
de Cultura Económica, 2006. 587 p. 
 Contiene Hasta no verte Jesús mío, La 
«Flor de Lis» y Paseo de la Reforma. 
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«Recado, El». En Cuentistas mexicanos siglo 
XX. Aurora Campo (Ed.). México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
1976. 319 p. 
Retratos. Por Romualdo García, Mariana 
Yampolsky (coord.) y Elena Poniatowska 
(textos). México: Educación Gráfica, 1990. 
«Rosario Castellanos: ¡Vida, nada te debo!». 
En ¡Ay vida, no me mereces! México: Joa-
quín Mortiz, 1985, pp. 43-132. 
«Rosario Castellanos: rostro que ríe, rostro 
que llora». En Revista canadiense de estu-
dios hispánicos, 1990, 14.3, pp. 495-509.
Sabores escondidos de la Ciudad de Méxi-
co, Los. Fotografías de Ignacio Urquiza. 
México: APAC, A. C., 2005. S.p.
 Cocina. 
Siete cabritas, Las. Tafalla (Nafarroa), Txala-
parta México: Era, 2000. 160 p. (Gebara). 
(México: Era, 2001). 
 Biografía de siete mujeres mexicanas del 
siglo XX: las pintoras Frida Kahlo, María 
Izquierdo, Nahui Olln; las escritoras Pita 
Amor, Nahui Olln, Rosario Castellanos, 
Elena Garro; y la bailarina y coreógrafa 
Nelly Campobello.
Siqueiros en Lecumberri: Una lección de dig-
nidad 1960-1964. Por David Alfaro Si-
queiros, Mª Cristina Mendoza Bernal, 
Elena Poniatowska: Instituto Nacional de 
Bellas Artes, 1999. 61 p. 
Soldaderas, Las. México: Ediciones Era, 1999. 
77 p. 
 Álbum histórico que presenta una co-
lección de imágenes sobre las mujeres 
que formaron parte fundamental de la 
Revolución mexicana: las soldaderas. Las 
fotografías van acompañadas de textos de 
Elena Poniatowska. 
«Subcomandante Marcos y la cultura, El». En 
Temerarios y heroicos: relatos de querras 
en América Latina. Buenos Aires: Edi-
ciones Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos C.L., 1999. Pp. 107-117. 
«Terrón de tepetate, El». En Martínez Ca-
rrizares, L.: Juan Rulfo, los caminos de la 
fama pública. México: Fondo de Cultura 
Económica,1998. Pp. 113-114.
«Pita Amor en los brazos de Dios». En La 
Jornada, México, 10 de mayo de 2000. 
«Pita Amor, satanizada». En La Jornada, 
México, 11 de mayo de 2000. 
Primer primero de mayo, El. Por José Martí, 
Francisco R. Almada, Elena Poniatows-
ka, Centro de Estudios Históricos del 
Movimiento Obrero Mexicano, Centro 
de Estudios Históricos del Movimiento 
Obrero Mexicano. México: Centro de Es-
tudios Históricos del Movimiento Obrero 
Mexicano, 1976. 95 p. 
 Crónica referente a la huelga general del 1 
de mayo de 1886 en Estados Unidos rei-
vindicativa de la jornada laboral de ocho 
horas, por más de 350 mil trabajadores 
de miles de fábricas y establecimientos. 
También se alude a los acontecimientos 
posteriores, como la muerte pública un 
años después, el 11 de noviembre de 1887, 
de Parsons, Spies, Engel y Fischer. 
«Procesión, La». En Cuentistas mexicanos 
siglo XX. Aurora Campo (Ed.). Méxi-
co: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1976. 319 p. 
«Profunda mexicanidad de Mariana Yam-
polsky, La». En http://www.elangelcaido.
org/fotografos/myampolsky/myampols-
kybio.html.
Querido Diego, te abraza Quiela y otros 
cuentos. México: Biblioteca Era, 1978. 72 
p. (Biblioteca Era Narrativa). (Madrid: 
Alianza y México: Era, 1987; Nueva York: 
Pantheon, 1986; México: Era, 1992, 2000, 
2003; Santiago de Chile: LOM, 2000). 
 Recreación de la historia amorosa entre 
Diego Rivera y la pintora rusa Angelina 
Beloff, en forma epistolar. Ubicada en el 
París de la primera década del siglo XX. 
Raíz y el camino, La. Por Mariana Yampolsky 
y Elena Poniatowska. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1985. 67 p. (Río de 
Luz).
 Elena Poniatowska reflexiona y analiza el 
trabajo de la fotógrafa Mariana Yampols-
ky. 
«Razón y objetivo de la canción protesta. Ha-
bla el peruano Nicomedes Santa Cruz». 
En Siempre, México, 14 de agosto de 1974, 
nº 1103.
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Tren pasa primero, El. Madrid: Alfaguara, 
2005. 506 p. (Madrid: Punto de Lectura, 
2006)
 Premio Internacional de Novela Rómulo 
Gallegos, 2007. Elena Poniatowska com-
bina en esta novela los recursos del testi-
monio, la narrativa histórica y la biografía 
novelada para entrelazar la historia de un 
movimiento social con la vida pública y 
privada de Demetrio Vallejo, el ferroca-
rrilero líder de una gran huelga sindical en 
1959, que «provocó que paulatinamente se 
fueran acabando los trenes de pasajeros en 
México». El protagonista, Trinidad Pineda 
Chiñas, inspirado en la figura de Demetrio 
Vallejo, es en cambio una creación literaria 
a través de la cual se explora la vida priva-
da de un personaje público.
Último guajolote, El. México: Cultura, 1982. 
79 p.
 Texto en el que Elena Poniatowska descri-
be la vida de los vendedores ambulantes 
que hace tiempo poblaban las calles de la 
ciudad de México. 
«Un libro que me fue dado». En Vida Litera-
ria, México, 1970, nº 3. 
«Universo, El: plaza pública». Ínsula: revista 
de letras y ciencias humanas, 1991, nº 532-
533, pp. 9-11.
Vendedora de nubes, La. México: Colibrí-
SEP, 1979. 64 p. 
 Cuento de títeres para niños. 
Autora secundaria
Ahumada, Alicia [et al.]: México Indio: Testi-
monios en blanco y negro. «Presentación» 
de Elena Poniatowska, fotografías de Ali-
cia Ahumada. [et al.]. México: InverMéxi-
co, 1994. 192 p. 
Amor Poniatowska, Paula: Nomeolvides. Pró-
logo y traducción de Elena Poniatowska. 
México: Plaza y Janés, 1996. 305 p. 
Beltrán, Alberto: Todo empezó el domingo. 
Autora secundaria Elena Poniatowska. 
México - Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 1963. 260 p. 
Barili, Amelia: Jorge Luis Borges y Alfonso 
Reyes: la cuestión de la identidad del es-
«Testimonios de una escritora: Elena Ponia-
towska en micrófono». En La sartén por el 
mango. Patricia Elena González y Eliana 
Ortega (Eds.). Río Piedras, Puerto Rico: 
Huracán, 1984. 
«Tina Modotti, fragmentos de Tinísima». En 
Periódico Juventud Rebelde, La Habana, 
enero de 1994. 
Tinísima: novela. México: Era, 1992. 663 p. 
(México: Era, 1993, 2004)
 Premio Mazatlán de Literatura, 1992. Ex-
tensa investigación novelada acerca de la 
notable fotógrafa italiana y activista Tina 
Modotti (1896-1942). Incluye un álbum 
fotográfico y correspondencia de Modotti, 
además de un catálogo de las innumerables 
personalidades que la fotógrafa llegó a co-
nocer a lo largo de sus estancias en Fran-
cia, España, la Unión Soviética y América 
del Norte y del Sur.
«Tinísima». En Revista de Occidente, 1992, nº 
139, pp. 123-134.
Tlacotalpan. Por Mariana Yampolsky y Elena 
Poniatowska. Veracruz – México: Instituto 
Veracruzano de la Cultura, 1987. (México: 
Universidad Veracruzana, 2001). 
 Comentario a las fotografías de Mariana 
Yampolsky. 
Tlapalería. México: Era, 2001. 125 p. (México: 
Era, 2001, 2003, 2004). 
 Contiene los relatos: I. «Las Pachecas», II. 
«El banco», III. «El corazón de la alcacho-
fa», IV. «Los bufalitos», V. «Chocolate», 
VI. «Csatliane», VII. «Tlapalería» y VIII. 
«Canarios». 
Todo empezó el domingo. Ilustraciones de Al-
berto Beltrán. México: Fondo de Cultura, 
1963. 291 p. (México: Océano, 1997). 
 Elena Poniatowska y el artista Alberto 
Beltrán ponen de relieve en esta crónica 
costumbrista la riqueza oculta y percep-
tible de Xochimilco, el bosque de Cha-
pultepec, San Angel, Coyoacán, el Paseo 
de la Reforma, los oficios pintorescos, 
los arquetipos y estereotipos urbanos, el 
mundo todavía vinculado al siglo XIX. 
Todo México. México: Diana, 1991-2002. 7 
vols. 
 Recopilación de artículos sobre escritores, 
artistas y la sociedad mexicana. 
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Palley, Julián (comp.): Rosario Castellanos. 
Meditación en el umbral: Antología poéti-
ca. Prólogo de Elena Poniatowska. Méxi-
co: Fondo de Cultura Económica, 1985. 
231 p.
Reed, Alma M.y Schuessler, Michael Karl: 
Peregrina: el amor y la muerte en México. 
Prólogo de Elena Poniatowska. EEUU: 
Univ. De Texas Press, 2007. 363 p. 
Reyes Parra, Elvira: Gritos en el silencio: niñas 
y mujeres frente a redes de prostitución, un 
revés para los derechos humanos. Prólogo 
de Elena Poniatowska. México: Miguel 
Ángel Porrúa, H. Cámara de Diputados, 
2007. 480 p.
Schuessler, Michael Karl: La Undécima Musa: 
Guadalupe Amor. Prólogo de Elena Po-
niatowska. México: Diana, 1995. 259 p. 
Stellweg, Carla: Frida Kahlo: La cámara se-
ducida: Prologo de Elena Poniatowska, 
colaborador Ansel Adams. La Vaca Inde-
pendiente, 1992. 125 p. 
Szymborska, Wislawa: Poesía no completa. 
Texto introductorio de Elena Poniatows-
ka, edición y traducción de Gerardo Bel-
trán y Abel A. Murcia. México: Fondo de 
Cultura Económica, 2002. 374 p. 
Taibo, Paco Ignacio: 68 / Paco Ignacio Taibo 
II. Prólogo de Elena Poniatowska. Ma-
drid: Traficantes de sueños, 2006. 110 p. 
(Historia; 2). 
Walker, Gayle y Suárez, Kiki: Cada mu-
jer es un mundo: entrevistas con mujeres 
Chiapas. Prólogo de Elena Poniatowska. 
EEUU: Universidad de Texas Press, 2008. 
242 p. 
III. BIBLIOGRAFÍA SOBRE ELENA PO-
NIATOWSKA
A) Libros y capítulos de libros
Argüelles, Juan Domingo: Literatura habla-
da, veinte escritores frente al lector. Méxi-
co: Ediciones Castillo, 2002. 202 p. 
Alonso, Guadalupe, Gordón, José y Alechins-
ky, Pierre: Revelado instantaneo: Entrevis-
tas con Pierre Alechinsky, Manuel Alvarez 
Bravo, Yehuda Amijai, Carlos Fuentes, 
critor latinoamericano. Prólogo de Elena 
Poniatowska. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1999. 238 p. 
Brimmer, Gaby: Gaby Brimmer. Prólogo 
de Elena Poniatowsca. México: Grijalbo, 
1979. 200 p.: [36] p. de lám. (Barcelona: 
Grijalbo, 1988)
 Autobiografía de una paralítica de naci-
miento, Gaby Brimmer (México, 1947). 
Cisneros, Sandra: Casa en Mango Street, La. 
Traducido del inglés por Elena Ponia-
towska. New York: Vintage Books, 1994. 
112 p. 
Castellanos, Rosario: Meditación en el um-
bral: antología poética. Compilador Julián 
Palley, prólogo de Elena Poniatowska. 
México: Fondo de Cultura Económica, 
1995. 231 p. (Colección popular; 297). 
Dalton, Roque: Un libro levemente odioso. 
Prólogo de Elena Poniatowska. México: 
La Letra Editores, 1988. 135 p.
Frida Kahlo: The camera seduced. «Prólogo» 
de Elena Poniatowska, fotografías de Asel 
Adams, Lucienne Bloch [et al.]. San Fran-
cisco: Chronicle Books, 1992. 128 p. 
García, Héctor: México sin retoque. Prólogo 
de Elena Poniatowska. México: Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 1987. 
97 p.
Gutiérrez, Ana (Ed.): Se necesita muchacha. 
Prólogo «Presentación al lector» de Elena 
Poniatowska. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1983. 398 p. 
Malvido, Adriana: Nahui Olin. La mujer 
del sol. Prólogo de Elena Poniatowska. 
Barcelona: Circe, 2002. 237 p. (México: 
Diana, 1994). 
Neruda, Pablo: Navegaciones y regresos. Pró-
logo de Elena Poniatowska. [Barcelona]: 
Debolsillo, 2003. 487 p.
Ortiz, Verónica: Mujeres de palabra Con-
trapuntos: Rosa Beltrán, Fabienne Bradu, 
Laura Esquivel, Eladia González, Mónica 
Lavín, Guadalupe Loaeza, Silvia Molina y 
Rosa Nissán. Prólogo de Elena Poniatows-
ka. México: Joaquín Mortiz, 2005. 235 p.
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Philip Glass, Nadine Gordimer, Juan Goy-
tisolo, Ryszard Kapuscinski, UTE Lemper, 
Catherine Millet, Carlos Monsiváis, Amos 
Oz, Elena Poniatowska, José Saramago, 
Jorge Semprún, George ... México: Joaquín 
Mortiz, 2004. 236 p. 
 Contiene el capítulo de Tanius karma: 
«Periodismo, polifonía e intertextualidad 
en la obra periodística de Elena Ponia-
towska», pp. 171 y ss. 
Bruce Novoa, Juan: «Hasta no verte Jesús 
mío: novela documental». En Actas del 
Symposio Literatura mexicana de hoy. 
Del 68 al ocaso de la revolución, del 23 
al 26 octubre de 1989. Karl Kohut (Ed.). 
Frankfurt-Madrid: Vervuert, 1995. 267 p. 
Davis, Lisa: «An Invitation to Understanding 
Among Poor Women of the Americas: 
The Color Purple and Hasta no verte, 
Jesús mío». In Reinventing the Americas: 
Comparative Studies of Literature of the 
U.S. and Latin America. Chevigny, Bell 
Gale and Gari Laguardia (eds.). Cam-
bridge, New York: Cambridge University 
Press, 1986. Pp. 224-241.
Dever, Susan: «Elena Poniatowska: la crítica 
de una mujer». En López González, Ma-
lagamba, Urrutia, eds.: Mujer y literatura 
mexicana y chicana: Culturas en contacto, 
II. México: Colegio de México, 1990. Pp. 
107-112.
Domenella, Ana Rosa, Diana Morán, and 
Edith Negrin: «Imágenes de la mujer en 
la narrativa mexicana contemporánea». 
En La mujer y el desarrollo: La mujer y la 
cultura: antología. Ed. Carmen Naranjo. 
México: UNICEF/Sep Diana, 1981. Pp. 
63-87.
Durán, Gloria y Manuel Durán: «Elena Po-
niatowska: De periodista a escritora de 
cuentos y novelas». En Autorretratos y 
espejos. Eds. Durán and Durán. Boston: 
Heinle & Heinle, 1988. 193 p.
Elena Poniatowsca [Vídeo]: mujeres que es-
criben: México y Latinoamérica. [Ovie-
do]: Área de Medios Audiovisuales de la 
Universidad, 2001. 1 videocasete (VHS) 
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